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H E R R A M I E N T A S 
Según necesidades 
.M A T E R I A L 
Tela esmeril 
Estopa 
DE C O N S U M O 
AYUDAS D I D A e T I e A s
Unidad de enseñanza para cada alumno 
Varias ruedas dentadas con los diferen-
tes tipos de averías. 
2 lupas 
Esquemas que amplíen y muestren los 
diferentes tipos de averías. 
Esquema de averías y su corrección 
Tablero 
Tiza 
Franelógrafo 
TIEMPO PREVISTO: 6 HORAS 
O B _JET IV O 
Enseñar a: 
Heconocer las averías de los 
engranajes. 
D E S A R R O L L O 
Amplíe los conocimientos sobre 
diferentes factores que pueden 
causar averías. 
Explicar y demostrar en qué consis­
ten las averías de los engranajes. 
Aplicación práctica de lo en'señado 
Evaluar 
Orientar el trabajo de investigación 
sobre otras clases de averías. 
OBSERVACIONES: 
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ELEMENTOS 
NI r OPERACIONES 
RECONOCER 
- Desgaste normal
- Picado inicial
- Picado
destructivo
- Rayado
abrasivo·
- Escoriación
de 12 grado
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ELEMENTOS 
OPERA CIO·N ES 
RECONOCER 
·· Escoriación
de 211 grado
= Quemado 
- Agrietamiento
- Aplastamiento
- Rotura por
fatiga.
- Rotura por
sobrecarga.
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AVERIAS O FALLAS DE LOS ENGRANAJES 
Cuando dos superficies desl:i.zan una sobre la otra, como en el caso de los dientes 
de tos engranajes, existe una resistencia causada por el rozamiento, la cual se 
opone al movimiento. El desgaste o rotura de los dientes de las ruedas dentadas, 
puede ser causado por diversos factores, tales como: funcionamiento defectuoso 
debido a fallas en el cálculo, maquinado, lubricación, montaje o esfuerzos 
superiores a los que pueden soportar de acuerdo con su construcción. 
La destrucción de los dientes raramente se manifiesta con la rotura; generalmente 
aparecen daños en las superficies de deslizamiento, que pueden destruir rápida-
mente el contorno original del. diente, lo cual se traduce en trabajo ruidoso. Se 
emplean diferentes términos para describir la apariencia de los dientes dañados; 
los más comunes son los siguientes: 
1--.a-.. --!�- ··- A .. 
Fig. 1 
Fig. 2 
Fig. 3 
Desgaste .normal 
Esta falla ( Fig. 1) se caracteriza, 
por el alisado y pulido de las superfi­
cies de contacto de los flancos de los 
dientes, debido al deslizamiento y roda­
dura que produce el funcionamientoº 
Picado inicial 
Esta falla ( Fig. 2) se caracteriza 
por la aparición de pequeños hoyos su­
perficiales de una profundidad aproxi­
mada de 0,1 mm, y anchura entre 0,1 y 
0,5 mm en los flancos de los dientes, 
iniciados en la proximidad de la circun­
ferencia primitiva. No debe considerar­
se como defecto si ap·arecen durante las 
primeras horas de funcionamiento. 
Picado destructivo 
Este daño ( Fig. 3 ) es una agrabación 
del anterior. Se distingue por el au­
mento de tamaño y número de los hoyos, 
lo cual-producirá la destrucción del 
diente, si las superficies que no han­
sido picadas son insuficientes para re­
sistir la carga. 
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Fig. 4 
Fig. 5 
Fig. 6 
Fig. 7 
Rayado abrasivo 
Esta avería ( Fig. 4) se debe a materias 
extrañas de naturaleza abrasiva entre los 
dientes de un engranaje (polvo, esmeril; 
limaduras, etc.), lo cual produce un des­
gaste rápido de los dientes, rayándolos 
o partiéndolos. Las rayas son relativa­
mente finas�y distribuidas a lo largo del
diente y en forma vertical.
Escoriación de lº grado 
Esta avería ( Fig. 5 ) se manifiesta por 
pequeñas asperezas formadas por despren­
dimiento de partículas ·delgadas, a manera 
de escamas, lo cual produce un desgaste 
rápido de los dientes. La causa puede 
ser: una lubricación deficiente o esfuer­
zos excesivos. 
Escoriación de 2Q grado 
Es una agravación de la avería anterior 
( Fig. 6 ), causada por la violencia de 
los cho·ques metálicos entre flancos que 
origina el desprendimiento de partículas, 
las cuales se sueldan o agarrotan sobre 
los mismos flancos. GeLeralmente se pro­
duce cuando el piñón y la rueda están 
fabricados con material de dureza similar 
y demasiado blando para las característi­
cas dei t�abajo. 
Quemado 
Las superficies de los flancos ( Fig. 7) 
adquieren un color oscuro, a causa de 
r,alentamiento producido por sobrecargas· 
o altas velocidades no previstas en el
cálculo. Cuando el cálculo y la cons­
trucción son buenos, el daño se debe a
defectos de montaje.
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Fig. 8 
Fig. 9 
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Fig. 11 
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Rebabas 
Esta falla ( Fig. 8) es causada por 
falta de dureza del material; se forman 
pequeñas rebabas o aletas en la cresta 
del diente. Es el mismo efecto que se 
conseguiría por la acción del apla$ta­
miento del flanco, por medio de una pren­
sa o martillo. Puede ir acompañado'ae 
escoriación. 
Agrietamiento 
Aparecen grietas aisladas cerca de la 
circunferencia exterior ( Fig. 9 ). 
Puede producirse a consecuencia de varia­
ciones bruscas de temperatura, por dureza 
excesiva del material, o variación de las 
condiciones del esfuerzo transmitido. 
. Las causas pueden ser en general, fallas 
del material o tratamientos térmicos 
inadecuados. 
Rotura por fatiga· 
Esta falla ( Fig. 10) se produce por 
la repetición constante de esfuerzos. 
Se caracteriza por la formación, en prin­
cipiO, de grietas en espacios o zonas 
muy limitadas, las cUales van aumentando 
progresivamertte en extensión y profundi­
dad, hasta producirse la rotura. Las 
causas pueden ser: repetición de esfuerzos 
no previstos en el cálculo, vibraciones 
u otras condiciones que mantengan el en­
granaje trabajando fuera de sus capaci­
dades. 
Rotura por sobrecarga 
Se produce al sufrir el engranaJe un 
golpe, o· sobrecarga inesperada, como en 
prensas, mS:rtillos, u otra clase de má'­
quinas de acción similar ( Fig. 11 ). 
Esta avería no puede ser considerada como 
defecto dé cálculo o de fabricación del 
engranaje. 
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PREGUNTAS: 
a) En qué consiste el desgasté normal?
b) En qué consiste el picado destructivo?
e) Cuál es la causa de la escoriación de 1° grado?
d) En qué consiste el quemado?
e) Cuáles son las causas del agrietamiento?
f) Cuál es la causa de la rotura por sobrecar8&
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RESUMEN DE AVERIAS DE LOS ENGRANAJES 
AVERIA 
DESGASTE NORMAL 
PICADO INICIAL 
PICADO DESTRUCTIVO 
RAYADO ABRASIVO 
ESCORIACION DE lQ GRAOO 
ESCORIACION DE 22 GRAOO 
QUEMA.IX) 
APLASTAMIENTO 
-
AGRIET.AMIENTO 
I 
. 
ROTURA POR FATIGA 
-
ROTURA-POR SOBRECARGA 
- - --- -� -._ 
CAUSA 
TRABAJO NORMAL 
Poco pulimento de las 
superficies de contacto 
del diente (desprendí-
miento de partículas). 
LUBRICACION DEFICIENTE 
(INSUFICIENTE O CORROSIVA) 
POLVO EN SUSPENSION 
LUBRICANTE CONTAMINADO 
ESFUERZO EXCESIVO 
LUBRICACION DEFICIENTE 
MATERIAL INADECUADO 
(Blando) 
CALENTAMIENTO EXCESIVO 
SOBRECARGAS 
VELOCIDADES SUPERIORES 
DUREZA DEL MATERIAL 
AJUSTE DEFECTUOSO 
SOBRECARGAS 
VARIACIONES DE 
TEMPERATURA 
TRATAMIENTOS TERM.ICOS 
INADECUADOS 
DEBILITAMIENTO DEL 
MATERIAL 
GOLPES INESPERA.OOS 
SOBRECARGAS 
C.-
SOLUCION 
AJUSTAR 
CAMBIAR 
LUBRICAR CORRECTAMENTE 
CORREGIR SISTEMAS 
DE LUBRICACION 
' 
COLOCAR GUARDAS 
LAVAR CONJUNTO 
CAMBIAR LUBRICANTE 
CORREGIR LAS CAUSAS 
DEL ESFUERZO EXCESIVO 
LAVAR CONJUNTO 
LUBRICAR CORRECTAMENTE 
CAMBIO A ELECCION 
DEL MECANICO 
AVERIGUAR CAUSA 
11 11 
AJUSTAR - CAMBIAR 
CAMBIAR 
PASAR POR 
REPARAR 
CAMBIAR 
CAMBIAR 
REPARAR 
CAMBIAR 
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En la industria, la temperatura de operación de los engranajes cónicos, rectos 
y helicoidales no debe exceder de 150ºF, Calcular su equivalencia en grados 
centÍgradOSo 
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Observar cuidadosamente las averías estudiadas en el taller 
pliado de cada una de ellas. Use el cu�driculado inferior. 
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NUNCA 
MOVIMI 
Instrucción No. 47 
UB I UE 
TO Y 
E GRANAJ S ·EN 
O CON LOS DEDÓS 
Forma UE- 05 
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